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MOTTO 
 
 
 
 

 
“Dan tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebajikan dan taqwa.” (QS. Al-
Maidah: 2)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama Repiblik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahannya , (Surabaya: CV 
Assalam, 2001), hal. 85 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Role Play dengan Media Sketsa 
untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia Peserta Didik 
Kelas II SDN 2 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung Tahun Ajaran 
2015/2016”, ditulis oleh Bisri Kuyubi, NIM. 2817123029, Jurusan PGMI, 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung, yang dibimbing oleh 
Bapak Dr. Mohamad Jazeri, S.Ag., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Metode Role Play, Media Sketsa, Keterampilan Berbicara. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembelajaran Bahasa Indonesia 
di sekolah yang kurang kondusif dan hasil belajar yang masih rendah. Dengan 
metode role play dan media sketsa diharapkan dapat membantu pemahaman 
peserta didik, sehingga hasil belajar khususnya keterampilan berbicara dapat 
meningkat. 
Tujuan dari penelitian adalah: (1) Mendeskripsikan penerapan Metode Role 
Play dengan Media Sketsa pada pelajaran Bahasa Indonesia peserta didik kelas II 
SDN 2 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung, (2) Mendeskripsikan metode 
Role Play dalam meningkatkan keaktifan peserta didik pada pelajaran Bahasa 
Indonesia peserta didik kelas II SDN 2 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung, 
dan (3) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan berbicara melalui penerapan 
metode Role Play dengan Media Sketsa pada pelajaran Bahasa Indonesia peserta 
didik kelas II SDN 2 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. 
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Class Action Research) 
dengan dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah peserta didik 
kelas II SDN 2 Plosokandang. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah tes, observasi, wawancara, dokumentasi, dan cacatan lapangan. Analisis 
data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Berdasarkan hasil analisis data ditemukan: (1) Penerapan metode role play 
dan media sketsa sebagai berikut: (a) Guru membentuk kelompok, (b) Guru 
memberikan tugas, (c) Pembagian tugas kelompok, (d) Peserta ddik menyusun 
dan mempelajari skenario, (e) Guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai, 
(f) Guru memanggil setiap kelompok, (g) Kelompok lain mengamati, (h) Setiap 
kelompok menyampaikan kesimpulan, (i) Guru memberikan kesimpulan dan 
evaluasi secara umum, (2) Penerapan metode role play dan media sketsa dapat 
meningkatkan keaktifan peserta didik dengan adanya kerjasama, dan (3) 
Penerapan metode role play dengan media sketsa dapat meningkatkan hasil 
belajar Bahasa Indonesia kelas II SDN 2 Plosokandang. Hal ini diketahui dari 
rata-rata nilai peserta didik 49,05 (pre test), 71,02 (Siklus I), dan 82,95 (Siklus II). 
Peningkatan juga dapat dilihat dari ketuntasan belajar. Terbukti dari hasil pre test, 
33 peserta didik yang mengikuti tes, 4peserta didik yang tuntas belajar dan 29 
peserta didik yang tidak tuntas belajar, dengan persentase ketuntasan belajar 
12,12%. Siklus I ada 21 peserta didik yang tuntas belajar dan 12 peserta didik yang 
xxii 
 
tidak tuntas belajar, dengan persentase ketuntasan belajar 66,67%. Siklus II semua 
peserta didik tuntas belajar, dengan persentase ketuntasan 100%. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Implementation of Role Play Methodby Sketch 
Media to Increase Speaking Skill Student at Second Grade Islamic Elementary 
School 2 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung Academic Year 2015/2016” 
written by Bisri Kuyubi, NIM. 2817123029, Department of Elementary 
SchoolTeacher Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, IAIN 
Tulungagung, guided by: Dr. Mohamad Jazeri, S.Ag., M.Pd. 
 
Keywords: Role Play Method, Sketsa Media, Speaking Skill 
 
This research was motivated by indonesian language learning at school is 
not conducive and student learning outcome is low. Role play methodby Sketch 
media wish canhelp student understanding, so learning outcome especially in 
speaking skill can beincreased. 
The purpose of this research are: 1) To describe the implementation of 
role play methodby Sketch media for indonesian language student at second grade 
islamic elementary school 2 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung 2) To 
describe the implementation of role play method in increasing student active in 
indonesian language student at second grade islamic elementary school 2 
Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. 3) to describe the increasement of 
speaking skill by implementing role play methodand Sketch media for indonesian 
language student at second grade islamic elementary school 2 Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung. 
Type of this research is the Classroom Action Research (CAR) approach 
with two cycles. Every cycle consist of 4 steps, planning, actuating, observing, 
and reflecting. Focus of this research is the student at second grade islamic 
elementary school 2 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. The data 
collection used are, test, observation, interview, field note, and documentation. 
Data analyzation used are, data reduction, data presentation, and giving 
conclusion.  
From data analysis found that: (1) implementation of role play methodand 
sketsa mediaas follow: (a) the teacher make club, (b) teacher give an assigment, 
(c) share club assigment, (d) the student arrange and learn a scenario, (e) teacher 
explain a goal want to be reached, (f) the teacher call every club, (g) the other 
club seeing, (h) every club giving conclusion, (i) teacher give a common 
conclusion and evaluation, (2) implementation of role play methodand sketsa 
mediacan increase student active with a cooperation, and (3) implementation of 
role play method and Sketch mediacan increase student learning outcome of 
indonesian language student at second grade islamic elementary school 2 
Plosokandangthat was known from student average value49,05 (pre test), 71,02 
(cycle I), and82,95 (cycle II). The increasement known from learning 
completeness. Evidenced from pre test result with 33 students that follow the test, 
4 students with learning completeness and 29 not havelearning completeness with 
learning completeness12,12%. From the first cycle 21 students have learning 
completenessand 12 students not have learning completeness, with learning 
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percentage 66,67%. All of students have learning completeness at the second 
cycle with a percentage value 100%.  
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 الملخص
مهارة لترقية  طريقة دور اللعب بوسيلة سكتش ع "تطبيقالبحث العلمي تحت الموضو 
 تولونجفلاصا كاندانج كدونج وارو  2بالمدرسة الابتدائية  الثانيعند الطلاب في الصف  الكلام
 في ،9211202002، رقم القيد. بسري قيوبيكتبته "2012/2012 للعام الدراسي اجونج
بالجامعة الاسلامية الحكومية تولونج  لوم التعليمية،،كلية التربية و عمعلم المدرسة الابتدائية تعليم
 الماجستير.  محمد جزرياجونج،و المشرف؛ الدكتور 
 .مهارة الكلامو  و سيلة سكتش، ،طريقة دور اللعب: الكلمات الرئيسية
تدريس اللغة الاندونيسية في المدرسة غير معين و نتيجة تعلم أما خلفية هذا البحث فهي 
ور اللعب بوسيلة سكتش ينبغي ان يرتقي تفهيم الطلاب، و نتيجة التعلم في الطلاب منخفضة. د
 مهارة الكلام.
طريقة دور اللعب بوسيلة سكتش ) لوصفية تطبيق 0الغرض من الأبحاث في ما يلي، 
فلاصا كاندانج كدونج  2بالمدرسة الابتدائية عند الطلاب في الصف الثالث مادة اللغة الاندونيسيا 
قية ناشط الطلاب في اللغة طريقة دور اللعب لتر ) لوصفية تطبيق 2.  اجونج تولونجوارو 
 فلاصا كاندانج كدونج واروتولونج 2عند الطلاب في الصف الثاني بالمدرسة الابتدائية الاندونيسيا
طريقة دور اللعب بوسيلة سكتش مادة اللغة تطبيق ) لوصفية ترقية مهارة الكلام 1. اجونج
 تولونجفلاصا كاندانج كدونج وارو  2بالمدرسة الابتدائية لطلاب في الصف الثالث عند االاندونيسيا 
 .اجونج
في هذه الدراسة طريقة البحث العملى  بدورتين.لكل الدور تتكون من  تستخدم الباحث
عند اربع خطوات، هم الاعداد، و التنفيذ، و الملاحظة، و الانعكاس.تتركز البحث العلمي 
. تستخدم اجونج فلاصا كاندانج كدونج واروتولونج 2اني بالمدرسة الابتدائية الطلاب في الصف الث
اداوت في جمع الحقائق من بين ذلك، الاختبار، و الملاحظة، و المقابلة، و كتابة الميدان، و الوثيقة. 
 و تحليل الحقائق المستخدم هو تخفيض البيانات، و عرض البيانات، و ترتيب الخلاصة.
) تطبيق طريقة دور اللعب بوسيلة سكتش كما يلي: (ا) 0قائق يوجد ان: و من تحليل الح
طي الوضيفة، (ج) تقسيم الوضيفة، (د) الطلاب يرتبون عالمدرس يرتب الفرقة، (ب) المدرس ي
سيناريو التدريس، (ه) المدرس يشرح هدف التدريس، (و) ينادي المدرس كل الفرقة، (ز) الفرقة 
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) 2ل الفرقة يعطي الخلاصة، (ط) يعطي المدرس خلاصة عامة و اختبار، يهتم الفرقة الاخر، (ح) ك
) تطبيق 1تطبيق طريقة دور اللعب بوسيلة سكتش تستطيع ان ترتقي ناشط الطلاب بالتعاوني، و 
تستطيع ان ترتقي نتيجة تعلم اللغة الاندونيسيا عند الطلاب في  طريقة دور اللعب بوسيلة سكتش
. ذلك يعلم بقيمة اجونج تولونجفلاصا كاندانج كدونج وارو  2لابتدائية بالمدرسة االصف الثالث 
(الدور الثاني). يعلم  29،20(في الدور الاول)، و  21،02(في الاختبار القبلي) 21،95المتوسط 
طالبا  5طالبا يتبعون في الاختبار،  11الترقية من كمال التعلم من نتيجة في الاختبار القبلي مع 
%. و في الدور الاول، هناك 20،20ما عندهم دراجة كمال التعلم بقيمة  92و بكمال التعلم 
%. جميع الطلاب 22،22طالبا دون كمال التعلم، بنسبة التعلم   20طالبا بكمال التعلم، و  02
 %.110لهم كمال التعلم في الدور الثاني بنسبة 
